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摘 要 
I 
摘 要 
大提琴教育家林应荣教授出生于 20 世纪 30 年代，1954 年作为中国第一个
大提琴专业学生公派赴苏联留学。60 年代回国后先后在上海音乐学院附中、大
学部和研究生部任教 50 余年。她的学琴、留学、教学经历贯穿了中国的解放、
建国、改革开放和现代化建设，是中国音乐教育发展的时代缩影和典型代表。 
笔者查阅了大量文献，尤其是大提琴教育以及口述史的相关文献，并进行深
入的田野调查，采用文献资料法、深度访谈法进行研究。笔者对林应荣教授进行
了数十次的深入采访，从林应荣教授的求学经历、教学经历以及最终的个人与教
学成果进行思考、分析和总结。笔者希望通过使用与林应荣教授深入交流获得的
第一手资料真实、完整地呈现林应荣教授丰富的经历、教学理念、研究成果，以
及在她多年教学经验上形成的教学认知。希望她的音乐人生对音乐学子和教师的
成长起到激励和参照作用，音乐学子和教师应以林应荣教授刻苦钻研的教学态度
为航标，以音乐教育、大提琴教育为己任，不断拓展大提琴教育的深度和广度。
在当代中国经历风雨的几十年里，林应荣教授的经历是这段历史的典型代表，是
后辈学习的楷模，是音乐精神的传承，她的学习和教学经历诠释了一代大提琴教
育家对自己的极高要求与对国家、对学生的责任感。 
本文的研究结果为两个方面：一方面，林应荣教授在大提琴领域取得了突出
成就，做出了巨大贡献，她是中国专业音乐教育先行者中的佼佼者。林应荣教授
一直致力于强化自身和学生的专业学习和训练，打下扎实的基本功；她视野开阔，
从青年时期就持续进行中外音乐交流，留学、任教、参赛、演出，她不仅习得和
传授西方音乐理论和技巧，同时将中国音乐的民族特色融合到教学和教材编写中，
继承并传承了中外音乐的精髓；她重视自身和学生的思想道德修养，将严谨、务
实的精神发扬光大，她用同样的精神管理和指导上音大提琴专业教研室的青年教
师，培养和影响了大批高质量的专业人才。另一方面，从林应荣教授及其学生的
成长经历来看，每个大提琴演奏家、教育家的成功都离不开适当的成长环境、正
确的方法、无数次的精深练习，以及对自身极高的要求，大提琴教育必须既重视
教学方法、社会发展过程中的新理念、新动态，也要重视师徒在专业素养、严谨
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II 
精神、敬业态度方面的传承，将老一辈的光荣传统发扬光大、为大提琴教育和人
才的培养不断注入鲜活的生命力。 
 
关键词：大提琴；教育；口述史 
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Abstract 
Cello educationalist Lin Yingrong was born in 1930’s. After coming back to 
China, she has worked more than 50 years in Shanghai Conservatory of Music, in 
special secondary school、undergraduate school and graduate school .Her experiences 
of studying in Russia and teaching in Shanghai were typical, and they are epitome of 
Chinese music development from 1949 till now. 
The author of this paper looked up relevant literature, especially the relevant 
literature of education and oral history of cello. 
The author conducted repeatedly in-depth interview with professor Lin in her 
studying and teaching，to show her extraordinary experience、teaching idea and 
academic researches through face-to-face interviews. The literature study、personal 
interview、and case study are adopted as methods in this paper. 
In the turbulent age, Lin’s life story is the typical representative of Chinese 
musician、the model of juniors and the heritage of musical spirit. Her study and 
teaching experience interprets her requirement for herself and her sense of 
responsibility for the country and students. At the same time, her experience 
motivates not only students but also teachers who teaches cello to expand the depth 
and width of cello education. 
    There are two findings in this paper：first，every successful cello expert needs an 
environment which is benefit for their study and uses the right method to practice 
more than thousands times；second，we should pay attention to the education of cello 
in both the teaching method and the new conceptions in changeable society to 
maintain its tradition as well as keep its vitality.  
 
Keywords: cello; education; oral history  
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1 
第一章  绪论 
第一节 选题的背景和依据 
一、选题背景 
    上世纪 30 年代至今，中国的国情和社会状态发生了天翻地覆的变化。1938
年日本侵华，国共两党一致对外，抗日战争爆发，自幼丧母的林应荣随投身革命
事业的姑妈返回家乡，姑妈给予林应荣无微不至的照顾。1945 年，抗日战争胜
利，民主、自由的思想深入人心，1947 年林应荣正是在这样的社会氛围下进了
育才学校音乐组接触到了大提琴，由此开启了她一生的大提琴缘。1945 年 8 月
至 1949 年中国人民解放军在中国共产党的领导下为推翻国民党统治、解放全中
国而进着第三次国内革命战争，解放上海前后，上海的很多学生都深入到了解放
区进行革命工作。1947 年全国土地会议后，各解放区为贯彻会议精神，抽调大
批人员组成工作小组，深入农村开展工作，1951 年林应荣和育才学校的同学们
发挥专长，被组成土改文工团，这一深入群众的表演经历给少年时期的林应荣留
下了深刻的记忆。1949 年 10 月 2 日，中苏建立外交关系，1952 年周恩来率中
国政府代表团访问苏联，同年，林应荣进入上海音乐学院学习并且接受了苏联代
表团的参观访问，如此机缘让林应荣第一次接触到苏联的音乐家，打开了她对苏
联音乐世界的向往之心并为她后来留学苏联奠定了基础。1952 年林应荣得到留
学苏联的机会，并于 1953 年进入俄专，为留学苏联做准备。林应荣在俄专学了
一些乐理、和声和音乐的常识性知识，在佘甫磋夫老师的指导下她的专业知识储
备有了进一步提升。1954 年林应荣抵达苏联，她克服了寒冷的气候、语言的障
碍和生活上的拮据，努力练习琴艺，最初基础不牢学习比较吃力，五年之后她顺
利毕业，通过了国家考试，拿到了毕业证书。这五年内她每天坚持练琴五小时，
在完整的苏联教学体系、教材以及老师的严格指导下，林应荣的琴艺和专业技能
有了质的飞跃，学校全面培养了她的技术、和声、作曲、曲式分析；同时，苏联
人对艺术的尊重以及浓郁的音乐氛围也深深影响了她。1959 年林应荣回国任教
于上海音乐学院，先后在大学部、附中和研究生部工作，1960 年被安排到四重
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奏组里，经常排练和出去比赛，文革以后我才真正开始研究教学。在几十年的教
学过程中，她形成了自己的教学观点和方法，林应荣紧抓学生的基本功、编写教
材、因材施教，她要求自己和学生在练习过程中不断反省问题不断修正，她认为
老师应该增强学生的兴趣、树立学生的信心，她培养了一大批优秀的学生，至今
活跃在世界大提琴舞台上。林教授编辑的教材、改编的曲目、指导的学生和后辈
是中国大提琴教育丰富的宝藏。 
    上世纪 30 年代至今，中国的国情和社会状态发生了天翻地覆的变化。1933
年出生的林应荣的学习、工作、生活经历是中国社会变迁的缩影，作为中国培养
的杰出音乐教育家，她的成长史对研究中国音乐教育发展历程有着重要的意义和
极大的价值。 
二、选题依据 
    “口述史”(Oral History)是研究者运用录音、访 谈、叙事等相关方式,收
集整理调查者的口传记忆、口述材料及具有历史意义的个人观点进行整理还原的
历史。①自从 20世纪 40 年代美国哥伦比亚大学建立“口述史”研究室以来,“口
述史”作为一门新兴学科得到了蓬 勃发展,同时也得到许多国家、许多学科广泛
利用。如今,“口述史”指的是现代“口述史学”,它是运用一切 手段收集、保
存和传播即将过去的“声音”,然后整理成文字稿,并对这些“口述史料”进行研
究的历史分支学科。② 程中原中认为口述史就是亲历者叙述的历史。③岳庆平在
《关于口述史的五个问题》中列举艾伦·内文斯的话: “口述史是用现代科技产
物录音机、录像机来实现口述语言、声音、形象的保留，是有声音，可倾听，可
观赏的历史。”路易斯·斯塔尔则认为: “口述史是在有准备的情况下，运用录
音机等现代科技作为采访工具进行记录口述者记忆中具有保存价值和迄今尚未
得到的原始资料。”④ 英国著名口述史学家保罗·汤普森( Paul Thompson) 在
其《过去的声音: 口述史》一书中提到: “口述历史是关于人们生活的询问和调
查，包含着对他们口头故事的记录。”⑤ 杨祥银认为口述史是通过传统的笔录或
者录音和录影等现代技术手段的使用, 记录历史事件的当事人或目击者的回忆
                                                     
①
梁景和,王胜.关于口述史的思考[J].首都师范大学学报 (社会科学版),2007(5)，第 11 页 
② 杨银祥.试论口述史学的功用和困难[J].史学理论研究, 2000(3)。 
③
 程中原． 谈谈口述史的若干问题［J］．扬州大学学报: 人文社会科学版，2005 ( 2) : 20 － 23． 
④
 转引自岳庆平． 关于口述史的五个问题［J］．中国高校社会科学，2013 ( 5) : 81 － 93; 157 － 158． 
⑤
 ［英］ 保罗·汤普逊． 过去的声音: 口述史［M］．覃方叨，渠东，张旅平，译．沈阳: 辽宁教育出版社，2000，7。 
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而保存的口述证词，他认为口述史有民主性、合作性、动态性的特点。首先，口
述史学一反王侯将相史的传统，转而关注普通人民群众, 其发展呈现出明显的
“大众化”特点；其次，口述史的受访者和访谈者之间有相互作用，历史不再是
作为主体的研究者的专利，口述史学不再是访谈者单方的产物，它是受访者和访
谈者共同合作的结果。受访者既是口述史学研究的客体又是口述史学研究的主体。
第三，受访者和访谈者双方的对话时间与历史事件发生的时间相脱离，事后再认
识的背景纷繁复杂，它可能受到个人经历、社会环境、记忆衰退、访谈者与受访
者之间的特殊关系等因素的影响，这会对历史描述的客观性和准确性造成致命的
影响，而当代的口述史学家却认为它是口述史学的真正价值和特性所在。因为他
们认为口述史学不仅要尽量客观地描述历史，而且还要从历史当事人或者目击者
的口中得出对历史更深层次的认识, 即在历史的背后，人们如何看待他们的过去？
人们又想从他们的过去之中得到些什么？传统史学研究不可能达到这个目的，因
为传统史学研究的对象是不能发声的文字资料。⑥ 口述史在中国的发展经历了
1950 至 1970 年政治色彩浓厚的研究阶段、1978 至 1980 年由政治取向转向文化
取向的过渡阶段、19 90 年至今由精英走向大众、由封闭走向开放的阶段，中国
学者开始借鉴国外口述史学的理论与方法与国际口述史学界接轨，使口述史研究
由零散趋向系统化，由简单的录音、录象等向信息化的电脑处理迈进。⑦ 
    20世纪60年代，民族音乐领域里开始引入并运用“口述史”的研究方法与理
论思路。如米尔曼· 帕里和阿尔伯特·洛德通过南斯拉夫口头诗歌手的衍生性
来洞察《荷马史诗》的创作过程。接着,美国音乐家内特尔(B.Nettl)于1974年调
查了美国不同社会集群的文化行为立场，用口述历史的方法论述了美国城市在不
同时期、不同地域和种族中各种音乐风格和体裁的形成过程，并著有《八城市的
音乐文化——传统和变迁》。⑧在中国，口述史也在民族音乐研究中得到运用，
它可以完善民族音乐记叙、描述的内容、补缺以往民族音乐研究的误差与不足、
填补资料上的漏洞、引导学者正确认识和呈现事物。口述史的运用意味着中国学
者寻找到一条能够清晰记录、阐释音乐的路径，口述史不仅是民族音乐研究的一
种方法，也是一种成果形式。⑨ 
                                                     
⑥
 杨银祥.关于口述史学基本特征的思考[J].郑州大学学报，2010年 7月，第 5-7页。 
⑦ 王艳勤. 中国口述史学的历史、现状与未来[J]. 史林，2004 年增刊. 第 11-13 页。 
⑧
 熊晓辉.音乐人类学美国学派研究[J].国外社会科学, 2009(6 
⑨
 朱佳木.努力建设中国特色的马克思主义口述史学[J].中国地方志,2005(2).  
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    近年来，中国涌现出许多优秀的与音乐相关的口述史作品，如《乐之道》⑩、
《民歌与安魂》⑪、《蜀中琴人口述史》⑫、《中国大提琴创作民族化的开拓者：
著名大提琴教育家王连三口述史》⑬等。中国学者们“在音乐领域，按照不同专
题访谈相关“在场人”，获取他们对过往音乐历史的记忆，通过信息互证与拼贴，
以声、影方式或以此为依据的文本方式呈现出来。” ⑭ 
    大提琴教育家林应荣教授在 20 世纪三十年代出生。在上海音乐学院任教 50
余年，在上音大学部、研究生部和附中都有教学经历，培养出大量优秀的学生名
扬海内外。她的留学之路与教学经历分别处于中国解放前后、建国前后和改革开
放后，她的成长史是中国音乐发展的时代缩影和典型代表。 
    纵观目前搜集的资料，国内学者对音乐教育家林应荣的关注较少，一些论著
和期刊文献涉及到林应荣教授与她的教学观念，但大多都一带而过，并没有做深
入研究。虽然这些研究还不够深入和全面，却为本论文的写作提供了重要的资料。 
    本文通过口述史的方式，使用“亲眼见、亲耳闻、亲身历”的材料，真实具
体地呈现林应荣老师的成长之路、求学之艰、人品师德与丰硕成果，较全面地反
映出这位杰出的艺术家、教育家之生活轨迹，使后辈能够以更直观的视角对林老
师高尚的品德和严谨的治学态度有更深刻的认识。 
    林应荣教授有着丰富生活经历和教学经历，她为中国大提琴教育事业奉献长
达 50 多年的时光，她的创作和教学经历完善了中国音乐史的史料。她编写了音
阶教材和社会业余考级教程等，对中国的大提琴教育有着积极的影响。本文希望
通过总结林应荣的教学经验来推进中国大提琴教育事业的发展，通过借鉴林应荣
教授的经验对青年大提琴教师的教学起到辅助作用，传承其好的教学理念并在此
基础上进行创新，使中国大提琴教育事业有更好的前景。 
                                                     
⑩
 罗小平、冯长春《乐之道———中国当代音乐美学学名家访谈》[M]，上海音乐学院出版社 2011 年。 
⑪
 臧艺兵《民歌与安魂》[M]，北京：商务印书馆 2009 年。 
⑫
 据主编杨晓介绍，课题组大约用了十六个月的时间，一遍遍地采访各位琴人，获得 300 个小时的录音和录像资料，并随后形
成抄本。 
⑬
 杨绿荫.《中国大提琴创作民族化的开拓者：著名大提琴教育家王连三口述史》.厦门大学出版社，2010年 12月 
⑭ 丁旭东，《一个亟待兴起的新学科--全国首届音乐口述历史学术研讨会概述与简评》[J]，音乐学探索，2015.3，第 66 页。 
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